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経 過 期 間
組織所見 (%) 成 績
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経 過 期 間
抵 抗 値 成 績
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65 73 104 80 87 70 42 20
(55.1) (76.α (83.2) (64.0) (95.6) (95.9) (95.5) (90.9)
53 23 21 41 4 〝̀ 2 1 1
(44.9) (24.0) (16.8) (32.8) (4.4) (2.7) (2.3) (4.5)
4 1 1 1
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回 庇蓋硬組織の電気抵抗値の経時的変化について
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